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HABERLER (SONBAHAR 1993)
OCLC ROBOT KULLANIYOR
Veri depolama maliyetini düşürmek 
amacıyla kullanılmaya başlanan robotlar, 
bilgisayar odasmda yer alan iki teyp 
kütüphanesinde teypleri depoluyor veya 
istenen teypi yerinden alıp yüklüyorlar. Her 
bir teyp kütüphanesinde 1,200 gigabit bilgi 
yüklü 6000 kartuş var. Kütüphanenin 
ortasına yerleştirilen robot kolu 11 saniyede 
istenen teybi yükleyebiliyor. Açıklamaya 
göre, böylece OCLC büyük tam metin ve 
görüntü kütüklerini istek üzerine 
yükleyebilecek. Bu gelişmenin danışma 
hizmetleri ve elektronik yayıncılık açısından 
önemli sonuçlar doğurabileceği 
düşünülüyor. (OCLC Newsletter, No. 204, 
July/August 1993, 7.s.)
COMLIS IV
IV. Müslüman Kütüphaneciler ve Bilgileşim 
Bilimcileri Uluslararası Kongre'si bahar 
aylarında Pakistan'ın Islamabad kentinde 
toplanacak. Kongre'nin teması "Müslüman 
ülkelerde kütüphanecilik ve bilgileşim 
hizmetleri-nde önemli sorunlar". Kongre'ye 
iki tür sunu kabul ' edilecek: Ulusal 
kütüphane ve bilgileşim hizmetleri profilleri 
ve bildiri-ler. Bildirilerin konuları, 
insangücü eğiti-mi, İslam literatürüne 
uygun bilgi tekno-lojisi uygulamaları, tam 
metin Kuran ve Hadis veritabanları, 
müslüman ülkeler arasında belge sağlama, 
İslam literatürü veritabanlarının 
geliştirilmesi ve model ulusal kütüphane ve 
bilgileşim hizmet politikası olarak 
belirlenmiş bulunuyor. Anımsanacağı üzere
III. COMLIS Kongresi 1989'da Türkiye'de 
toplanmıştı.
IFLA 1993 BARSELONA
IFLA'nın 59. Kurulu ve Genel Konferansı 
20-28 Ağustos tarihleri arasında Bar­
selona'da yapıldı. Dergimiz sayfalarında 
izlediğiniz faaliyetlere ülkemizden 
aşağıdaki meslektaşlarımız katıldı.
Tuncel ACAR Milli Kütüphane 
Başkanlığı, YILMAZ ADNAN Anadolu 
Üniversitesi, Hatice Ulya AKBAYRAK 
Yıldız Teknik Üniversitesi, Mustafa 
AKBULUT Yüksek Öğretim Kurulu 
Dokümantasyon Merkezi, Asım AKKAYA 
Gümrükler Genel Müdürlüğü, Neşe ARAT 
Uludağ Üniversitesi, Gülgün ARIGÜMÛŞ 
Türkiye Ziraat Bankası Eğitim 
Organizasyonu Müdürlüğü, Selma ASLAN 
Türk Kütüphaneciler Demeği, Gülgün 
BOSTANCI İstanbul Üniversitesi, Hilmi 
ÇELİK TBMM Kütüphane ve 
Dokümantasyon Dairesi, Nevzat 
ÇOLAKOĞLU Kültür Bakanlığı Bütçe 
Dairesi Başkanlığı, Özkan DERBEND 
Kongresist, Hasan DUMAN Kültür 
Bakanlığı, Esra FINDIK Bilkent 
Üniversitesi, Oya FİŞEKÇİ Gazi 
Üniversitesi, Seylan GÖKSEL Adile 
GÜNDEN YÖK Dokümantasyon Dairesi, 
Figen İŞÇİ Boğaziçi Üniversitesi, R. 
Serdar KATIPOGLU Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi, Ayten KORAN Marmara 
Üniversitesi, Sevgi KORKUT TBMM 
Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi, 
Serap KURBANOĞLU Kendi 
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olanaklarıyla, Firdevs NURCAN 
Kongresist, Lale ÖZMUMCU TBMM 
Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi, 
Nuran RAMAZANOGLU Kongresist, 
Altınay SERNİKLİ Milli Kütüphane 
Başkanlığı, Sezen TAN Kendi 
olanaklarıyla, Leyla TEKİN Akdeniz 
Üniversitesi, . Hansın TUNÇKANAT 
Hacettepe Üniversitesi, Hülya ÜNAL 
Merkez Bankası, Gökçin YALÇIN 
Kütüphaneler Genel Müdürlüğü, Davut 
YILDIRIM Kongresist.
KAMUDA BAŞARILI YÖNETİCİLERE 
ÖDÜL VERİLECEK
Ekonomik Tirend dergisi, yönettikleri kamu 
kuruluşlarında özveriyle çalışan ve başarılı 
olan bürokratları belirlemek için bir adaylar 
listesi oluşturdu. Bu listede, kamu sosyal 
kurumlan altında kütüphaneleri "göstermelik 
kurum" olmaktan çıkararak tüm yurt 
çapında yaygınlaştırması ve bu kültür 
kuramlarının çağdaş Türk yazarlarının 
eserleriyle zenginleştirilmesi yönündeki 
çabaları nedeniyle Prof. Dr. Tülin 
Sağlamtunç da yer aldı.
MİLLİ KÜTÜPHANE BİLGİSAYAR 
SİSTEMİ HİZMETE AÇILDI
Milli Kütüphane Başkanlığı, 1987 yılında 
başladığı bilgisayara dayalı bilgi sistemini 
kurma çalışmalarını içinde bulunduğumuz 
yıl tamamlayarak, sistemi 18 Ekim 1993 
tarihinde Başbakan Vekili Sayın Necmettin 
CEVHERİ, Kültür Bakanı Sayın D. Fikri 
SAĞLAR ve diğer seçkin konukların katılı­
mıyla düzenlediği bir törenle kullanıcının 
himetine açılmıştır. Söz konusu sistem, 
ülkemizdeki en hızlı ve yüksek kapasiteli 
sistemlerden biri olup, Kütüphanemin 
gelecek için planladığı hizmetlere yanıt 
verebilecek nitelikte gelişme olanağına 
sahiptir.
Sistemle, kullanıcıların Milli Kütüphane 
koleksiyonuna yerel ve uzaktan erişimi 
sağlanmıştır.
MİLLİ KÜTÜPHANE BASIMEVİ 
HİZMETE AÇILDI
Kültür Bakanlığı ve Milli Kütüphane 
tarafından yayınlanacak tüm • yayınların 
basılabileceği ve en son teknolojiyi 
yansıtan Milli Kütüphane Basımevi 18 
Ekim 1993 tarihinde Kültür Bakam Sayın 
D. Fikri SAĞLAR tarafından hizmete 
açılmıştır.
IFLA GENEL BAŞKANI VE GENEL 
SEKRETERİ ÜLKEMİZİ ZİYARET 
ETTİLER
IFLA Genel başkanı Robert 
WEDGEWORTH ve Genel Sekreter Leo 
VOOGTH 7-12 Aralık 1993 tarihleri 
arasında 61. IFLA Genel Konferansı 
Yürütme Kurulu'nun davetlisi olarak 
ülkemizi ziyaret etmişlerdir. İstanbul'da 
düzenlenecek olan "1995 IFLA Genel 
Konferansı" konusunda Yürütme Kurulu 
üyeleri ile çeşitli görüşmeler yapan Sayın 
Başkan ve Genel Sekreter Ankara ve 
İstanbul'da çeşitli tarihi ve turustik yerleri 
ziyaret etmişler ayrıca Genel Konferans'ın 
yapılacağı mekanlarda incelemelerde 
bulunmuşlardır.
HALK KÜTÜPHANESİ SAYISI 1107’ YE 
YÜKSELDİ
Kütüphaneler Genel Müdürlüğü'nce halk 
kütüphanesi sayısının yurt sathında hızla 
artması ve herkesin kütüphane 
hizmetlerinden yararlanabilmesi için 
çalışmalar yapmaktadır.
Bu çerçevede 1993 Mali Yılı içerisinde 
Yatırım Programı yoluyla Şanlıurfa-Suruç, 
Şanlurfa-Hilvan, Antalya-Manavgat, Afyon- 
Dinar, Antalya-Tkelioğlu, Erzincan- 
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Kemaliye, Burdur İl Halk, Kars-Sarıkamış, 
Diyarbakır-Silvan, Amasya-Gümüşhacıköy, 
Konya-Sarayönü, Ordu-Fatsa, Muş-Bulamk 
ve Tokat İl Halk Kütüphanesi hizmete 
açılmıştır.
Bunun yanısıra Kültür Bakanlığı ve yerel 
yönetimlerle yapılan işbirliği sonucu; 
binası ve personeli yerel yönetimlerce 











Beyoğlu, Kayseri-Merkez-Fevzioğlu, halk 
kütüphaneleri ve Tekirdağ-Saray, 
Tekirdağ-Çerkezköy, Çankırı-Ovacık, 
Kastamonu-Azdavay, Çanakkale-Lapseki, 
Manisa-Köprübaşı ilçe halk kütüphaneleri 
ile mevcut kütüphane sayısı 1107’ye 
ulaşmıştır.
HALK KÜTÜPHANELERİNE ÇOK 
SAYIDA GÜNCEL KİTAP VE SÜRELİ 
YAYIN ALINIYOR
Halk kütüphanelerine olan ilgiyi artırmak, 
verilen hizmetin kalitesini yükseltmek ve 
daha çok kullanıcıyı kütüphaneye çekmek, 
koleksiyonlarının güncel tutulması ve 
devamlı beslenmesiyle mümkündür. Bu 
düşünceden hareketle, 1993 yılında Kültür 
Bakanlığı yayın seçme kurulunca 150 
büyük kütüphaneye 7 çeşit 790 kütüphane 
için 2 çeşit günlük gazeteye, resmi gazete 
dahil 94 adet süreli yayma abone olunmuş 
ve bu güne kadar 2181 çeşit kitaptan 
608.731 adedi satın alınmıştır.
HACIBEKTAŞ VE MARMARİS’TE 
İZMETİÇİ EĞİTİM SEMİNERİ
1993 yılında 26-30 Nisan tarihleri arasında, 
Orta Anadolu Bölgesinden 30 il ve ilçe halk 
kütüphanesi müdürü veya sorumlularına 
yönelik "Halk Kütüphaneciliği Semineri" 
Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde 
düzenlendi.
Bu bağlamda 2. seminerKütüphaneler 
Genel Müdürlüğü tarafından 1-5 Kasım 
1993 tarihleri arasında Marmaris’te Doğu 
ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde 
bulunan halk kütüphanelerinin 44 müdür ya 
da sorumlusu için düzenlenmiştir.
Seminer Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgelerinde nitelikli ' kütüphane hizmeti 
verilebilmesi için kütüphane çalışanlarının ’ 
bilgilendirilmesi, kütüphanecilik alanındaki 
yeni gelişmelerden haberdar edilmesi, 
kütüphane ve kütüphanecilikle ilgili 
sorunların tartışıldığı bir ortam yaratarak 
çözüm yollarının araştırılması bakımından 
yararlı olmuştur.
KÜTÜPHANECİLER YURT DIŞNA 
GÖNDERİLİYOR
Mesleki yenilikleri yakından izlemek ve 
yabancı dillerini geliştirmelerine katkıda 
bulunmak üzere Kütüphaneler Genel 
Müdürlüğü'nde kütüphaneci olarak görev 
yapan Müfit TAŞ ABD’ne, Kocaeli Gölcük 
ilçe Halk Kütüphanesi kütüphanecisi Figen 
BALABAN Hollanda’ya gönderildi. 
Ankara Cebeci İlçe Halk Kütüphanesi 
Müdürü Berrin ACAR, Yenimahalle İlçe 
Halk Kütüphanesi Müdür Yardımcısı Harun 
Reşit KARADEMİR, Erzincan İl Halk 
Kütüphanecisi Velhan GÜCER’in 1993 yılı 
Aralık ayı içerisinde İngiltere’ye 
gönderilmesi çalışmaları sürmektedir.
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Ayrıca yurtdışı etkinlikler çerçevesinde;
-Barselona'da IFLA taoplantısına, 
-Belçika’da Europaliya Festivali 
toplantısına,
-Almanya'da AvrupalI yazarlar toplantısına 
ve Frankfurt Kitap Fuarı’na,
-Budapeşte'de ISBN Ajansı Danışma 
Toplantısı'na,
-Rusya'da Kültürel İşbirliği Protokolünü 




Dünyamızda ve ona bağlı olarak toplu- 
mumuzda teknolojik gelişmeler ve bilgi 
teknolojisi her alanda olduğu gibi kütüp­
hanecilik alanında da köklü değişikliklere 
ve yeniden yapılanmaya neden olmak-tadır.
Bilgi çağını yakalamaya çalışan ve bilgi 
toplumu olma yolunda uğraş veren 
Ülkemizde halk kütüphanelerinin üzerine 
düşen görevi yerine getirebilmesi ancak bu 
hızlı değişime, ayak uydurabilmesiyle 
mümkün olabilecektir.
Teknolojik ve toplumsal gelişmelerden uzak 
kalmadan kütüphanecilik konusun-daki bilgi 
birikimlerinin aktarımı ve kullanıcılara en 
üst düzeyde hizmet veril-mesi için halk 
kütüphanelerinde çalışan-larm bu 
yeniliklerden haberdar edilmesin-de 
Kütüphaneler Genel Müdürlüğü Dü­
zenleyici olma durumundadır.
Bu gerçekten hareketle, 29 Kasım - 1 Aralık 
1993 tarihleri arasında Ankara’da 
üniversitelerin kütüphanecilik bölümleri ve 
çeşitli kütüphanelerden uzman kişilerin 
bilimsel bildirilerle katıldıkları ulusal 
düzeyde "I. Halk Kütüphaneciliği 
Sempozyumu" düzenlenmiştir.
Öte yandan Türkiye ile İngiltere arasında 
imzalanan ikili kültür değişim programı 
çerçevesinde 29 Kasım 5 Aralık tarihleri 
arasında halk kütüphaneleri konusunda 
uzman iki kütüphaneci Ülkemizi ziyaret 
etmişler ve uzmanlardan Ms. Jennifer 
SHEPHERD 29 Kasım 1993 tarihlerinde 
saat 10.00'da "Halk Kütüphanelerinde 
Kaynak Artırma", Mr.. Peter OLDROYD 
ise aynı gün saat 14.00'de "Halk 
Kütüphanesi Hizmetlerinin Yaygın­
laştırılması" konularında konferans 
vermişlerdir. Amlan sempozyumun bu 
ziyaretle aynı zamana raslaması iki ülke 
arasında halk kütüphaneciliği konusunda 
yeni olanaklar yaratılması ve bilgi 
birikimlerinin karşılıklı aktarılmasına da 
katkıda bulumuştur.
Sempozyumda, halk kütüphanelerinin 
ekonomik ve sosyo-kültürel kalkınmadaki 
önemi ele alınmış, halk kütüphane­
ciliğindeki son gelişmeler bilimsel düzeyde 
sorgulanıp tartışılmış ve çözüm yolları 
aranmıştır.
Yurt çapında 105 halk kütüphanesi 
çalışanlarının katıldığı "I. Halk 




Kütüphaneler Genel Müdürlüğü’nce 
Cumhuriyetimiz'in kuruluşunun 70. Yılı 
kutlamaları çerçevesinde düzenlenen 
"Cumhuriyetimizin 70. Yılında Halk 
Kütüphaneleri ve Düşünce Özgürlüğü" 
konulu bilimsel eser yarışması sonuçlandı.
Prof. Dr. Özer SOYSAL başkanlığında, 
Prof. Dr. Tülin SAĞLAMTUNÇ, Prof. Dr. 
Mustafa AKBULUT, Prof. Dr. Nilüfer 
TUNCER ve Prof. Dr. Bengü ÇAPAR'dan 
oluşan jüri tarafından yapılan 
değerlendirmelerde birinciliğe lâyık eser 
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bulunamıştır. M.Tayfun GÜLLE ve Zafer 
KIZILKAN'ın ortak çalışması ikinciliğe; 
Handan GÜÇLÜOĞLU’nun eseri ise 
üçüncülüğe layık görülmüştür.
İkincilik ödülü 25.000.000.-TL’si ve 
üçüncülük 15.000.000.-TL’si ile şiltler 
dereceye girenlere, 29 kasım 1993 günü 
"I.Halk kütüphaneciliği Sempoz-yumu"nun 
ilk gününde Kültür Bakanı Fikri Sağlar 
Tarafından verilmiştir.
MESLEKİ YAYIN ÇALIŞMALARI 
HIZLANDIRILDI
Kütüphaneler Genel Müdürlüğü, halk 
kütüphanelerinde çalışan elemanların ve 
yetişen genç kütüphanecilerin mesleki 
gelişmeleri izleyebilmeleri bilgilerini 
tazelemeleri ve yeniliklere uyum 
sağlayabilmeleri açısından mesleki yayınlar 
hazırlamakta ve baskısı tükenenlerin ikinci 
basımlarım yapmaktadır. Bu bağlamda 
1993 yılında aşağıda belirtilen 4 mesleki 
yayınuı da basımı yapılacaktır. Basımı 
yapılacak kitaplar şunlardır:
- Bülen YılmazTn "Okuma Alışkanlığında 
Halk Kütüphanelerinin Önemi"
- "Osman Ersoy'un Makaleleri"
- Bülent Yılmaz, Aytaç Yıldızeli, Serap 
Narinç ve Oya Gürdal’ın "Türk 
Kütüphaneciliği Dizini"
- Prof.Dr Özer Soysal'ın "Türk 
Kütüphaneciliği İL Geleneksel Yapıda 
Yeniden Yapılanışı" Böylece mesleki 
yayınlarımızın sayısı 25'e ulaşacaktır.




Okuyucu sayısı ...................... 12.413.009
Ödünç verilen kitap sayısı .... 2.086.189 
Gezi Kütüphane sayısı ............................66
Hizmet götürülen Semt Sayısı .... 1073
Kitap Sayısı ................................ 139.476
Kayıtlı üye sayın......................... 108.135
Ödünç verilen kitap sayın ... .. . 314.812
HALK KÜTÜPHANELERİNE ÇOK 
SAYIDA DONATIM MALZEMESİ 
GÖNDERİLDİ
Kütüphaneler Genel Müdürlüğü'nce 
donatım malzemesi yaptırılarak mevcut, 
yeni açılan ve aşağıda belitilen 
kütüphanelere gönderilmiştir.
A d a n a - C ey h a n - K ö s r e 1 i Halk 
Kütüphanesi: 4 büyük okuyucu masası 24 
büyük okuyucu sandalyesi, 5 ahşap kitap 
rafı.
Afyon-Ballık Halk Kütüphanesi: 3 Büyük 
okuyucu masası, 12 büyük okuyucu 
sandalyesi, 3 ahşap kitap rafı.
Afyon-Kadıhlar Halk Kütüphanesi: 3 
büyük okuyucu masası, 12 büyük okuyucu 
sandalyesi, 3 ahşap kitap rafı.
Afyon-Kırca Halk Kütüphanesi: 5 büyük 
okuyucu masası, 20 büyük okuyucu 
sandalyesi, 4 büyük ahşap kitap farı, 2 orta 
boy ahşap kitap rafı.
Ankara-Altındağ Halk Kütüphanesi: 16 
büyük okuyucu masası, 96 büyük okuyucu 
sandalyesi, 4 dikdörtgen çocuk masası, 24 
çocuk sandalyesi, 12 büyük boy ahşap kitap 
rafı, 2 adet periyodik raf, 3 katalog fış 
dolabı.
Ankara-Kızılcahanıam Halk Kütüp­
hanesi: 10 büyük okuycu sandalyesi.
Ankara-Polatlı Halk Kütüphanesi: 6 
ahşap kitap rafı, 3 periyodik raf.
Ankara-Yenimahalle Halk Kütüp-hanesi: 
İki katalog fış dolabı.
Bayburt il ve ilçe halk kütüphaneleri: 5 
büyük okuyucu masası, 20 büyük okuyucu 
sandalyesi, 5 dikdörtgen çocuk masası, 24 
çocuk sandalyesi, 15 büyük ahşap kitap rafı, 
5 orta boy ahşap kitap rafı, bir katalog fış 
dolabı.
Edirne İl Halk Kütüphanesi: 64 raf, 2 
katalog.
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Erzincan-Kemaliye Halk Kütüphanesi: 45 
raf, 4 katalog.
İçel-Erdenıli Halk Kütüphanesi: 35 raf, 
15 masa, 70 sandalye, 2 katalog fiş dolabı. 
İzmir-Aliağa-Yenişaklan Halk Kütüp­
hanesi: 8 büyük okuyucu masası, 32 büyük 
okuyuvu sandalyesi, 2 yuvarlak çocuk 
masası, 8 çocuk sandalyesi, 4 büyük bboy 
ahşap kitap rafı, 2 orta boy ahşap kitap rafı, 
1 katalog fiş dolabı.
İzmir-Çiğli-Sasah Halk Kütüphanesi: 
5büyük okuyucu masası, 20 büyük okuyucu 
sandalyesi, 2 dikdörtgen çocuk masası, 8 
çocuk sandalyesi, 2 büyük boy ahşap kitap 
rafı, 4 orta boy kitap rafı.
Hatay il ve ilçe halk kütüphaneleri: 25 
büyük okuyucu masası, 100 büyük okuyucu 
sandalyesi, 6 dikdörtgen çocuk masası, 24 
çocuk sandalyesi, 12 ahşap kitap rafı, 22 
orta boy ahşap kitap rafı.
Kayseri-Develi-Şıhlı Halk Kütüphanesi: 6 
büyük okuyucu masası, 24 büyük okuyucu 
sandalyesi, 2 dikdörgen çocuk masası, 8 
çocuk sandalyesi 4 büyük boy, 3 orta boy 
kitap rafı.
Nevşehir İl Halk Kütüphanesi: 6 ahşap 
kitap rafı, 1 katalog fış dolabı.
Nevşehir-Hacıbektaş Halk Kütüp-hanesi: 
6 büyük okuyucu masası, 24 büyük 
okuyucu sandalyesi, 4 dikdörgen çocuk 
masası, 16 çocuk sandalyesi, 6 büyük boy, 
dört orta boy ahşap kitap rafı, 1 katalog fış 
dolabı.
Sakarya-Akyazı Halk Kütüphanesi: 20 
raf, 14 masa, 56 sandalye.
Sakarya-Hendek Halk Kütüphanesi: 10 
büyük boy, 10 orta boy ahşap kitap rafı, 1 
adet periyodik raf.
Uşak-Banaz Halk Kütüphanesi: 8 büyük 
okuyucu masası, 32 büyük okuyucu 
sandalyesi, 10 büyük boy, 5 orta boy ahşap 
kitap rafı, 1 katalog fış dolabı.
Yozgat-Doğankent Halk Kütüphanesi: 8 
büyük okuyucu masası, 32 büyük okuyucu 
sandalyesi, 5 büyük boy, 3 orta boy ahşap 
kitap rafı.
İBRAHİM KARAER DAİRE BAŞKANI 
OLDU
Genel Merkez Yönetim Kurulu İdari 
İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı 
Dr. İbrahim Karaer Başbakanlık Devlet 
Arşivleri Genel Merkezi Dokümantasyon 
Dairesi Başkam oldu. Sayın Karaer’i kutlar 
başarılarının devamım dileriz.
NAFİZ ÜNLÜ VEFAT ETTİ
İstanbul’da Fatih-Çarşamba semtinde 
bulunan Murat Molla Halk Kütüphanesinin 
emekli müdürü Nafiz Ünlü 2.10.1993 günü 
vefat etmiş, 4.10.1993 günü de toprağa 
verilmiştir. Kendisine Tanrı'dan rahmet, 
kederli ' ailesine başsağlı dileriz.
